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In order to create the enterprise competing advantage as well as to maintain 
the enterprise continuous competing advantage, based on expatiating the 
development of container manufacturing industry detailedly as well as analyzing 
the competition of container manufacturing industry in our country, the article 
processes the SWOT synthetic analysis on the internal and external developing 
environment of Xiamen Pacific Container Manufacturing Co., Ltd.(hereinafter 
called “XPCL”) ,investigates the XPCL’s competing strategy in the brand new 
era’s background, researches the method of how to take precautions and 
accumulate enterprise’s resource and ability timely while facing the strong 
competitor so as the enterprise can cut down the cost , gain the competing 
advantage as well as to upgrade the  enterprise’s whole  competition ability, 
and create a favorable internal and external environment for the enterprise.   
This article is divided into four chapters: 
Chapter 1: Introducing the world container manufacturing development as 
well as the container manufacturing developing process and actuality in our 
country, analyzing and forecasting the developing foreground of container 
manufacturing industry , analyzing the opportunity and the challenge the 
container manufacturing industry will be faced with after China enter into the 
WTO; 
Chapter 2: Expatiating the characteristic of container manufacturing 
industry generally, using the Mike Pote’s competing strategy theory to make the 















down the competition pattern of China’s container manufacturing industry in 
current phase; 
Chapter 3: Introducing XPCL’s background, processing the  synthetic 
analysis on the XPCL’s existing advantage and disadvantage as well as the 
opportunity and challenge both the internal and external will face; 
Chapter 4: Investigating the main strategy and implement measure XCPL 
should adopt in order to realize his developing strategy target. 
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前    言 
 







我国的集装箱制造业起步较晚，上个世纪 70 年代末 80 年代初开始涉
足集装箱制造领域，当时只有 4 家箱厂，生产能力不足 4 万 TEU，经过二
十年左右的发展，如今我国已成为世界集装箱制造业的中心，现有生产厂
家 40多家，生产能力 300多万 TEU，自 1993年以来集装箱产量已连续 11
年位居世界榜首。中国集装箱生产量在全球产量中所占的份额，已从 1990
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(二) 按现行国际标准制造的集装箱称为国际标准（ ISO ）集装箱。 
文中所涉及到的集装箱均是指国际标准通用集装箱(一般用途干货柜)，
属风雨密性全封闭式集装箱，简称干货箱。常用有三种尺寸规格，即 
ISO20FT，ISO40FT 和 ISO40FT HC 。 
 
三、标准计量单位 
集装箱的标准计量单位为标准箱( TEU)， 1 ISO20FT=1 TEU ， 1 
ISO40FT 或 ISO40FT HC=2 TEU 
 











































量猛增至 25万 TEU，占到世界总产量的 30%。首次居世界第一，取代韩国
而成为世界上最大的集装箱生产国。此后中国在全球集装箱制造业一直保
持着独占鳌头的优势，连续 11年中国集装箱生产量位居世界首位，在全球
产量中所占的份额已从 1990年的 7%上升到 2003年的 90%，中国集装箱制
造业在全球的地位已经无可取代。 















表 1-1： 1980—1999 年全球集装箱产量       单位：103TEU 
年份 制箱量 年份 制箱量 
1980年 580 1990年 805 
1981年 540 1991年 920 
1982年 460 1992年 1135 
1983年 380 1993年 975 
1984年 595 1994年 1150 
1985年 490 1995年 1395 
1986年 430 1996年 1290 
1987年 490 1997年 1480 
1988年 665 1998年 1480 
1989年 755 1999年 1540 
资料来源：Containerization Market Analysis: World Container Census 2003，2003年 8月。 
 
表 1-2：1998—2003年全球集装箱产量            单位：103TEU 
年份 制箱量 增长幅度 
1998年 1480 基期 
1999年 1540 4% 
2000年 1930 25% 
2001年 1280 24% 
2002年 1690 22% 
2003年（估计） 2200 30% 
资料来源：Containerization Market Analysis: World Container Census 2003，2003年 8月；《国际
集装箱化市场分析》 2004年 1月。 
 



















航运业的发展，世界集装箱销量也达到创纪录的 193 万 TEU，达到了集装
箱制造业的一个历史高峰。 
2001 年，受美国 9.11 恐怖袭击的影响，世界经济遭受严重打击，据世
贸组织(WTO)统计，世界贸易增长量由 12%降到了 2%，这给航运业带来了
















箱位数(TEU)的 2.2-2.3 倍来配置，需要用箱 120 万 TEU；同年需要更换旧
箱 85万 TEU；此外各主干航线的贸易量稳定增长，即便在传统的淡季，货














箱供应的紧张局面也依然存在。在 2003 年租箱公司购买了 100 多万 TEU





装箱保有量接近 1700万 TEU，集装箱的平均使用寿命大约为 10-12年，2003
年更新量为 85万 TEU。由于历史上每年的集装箱增量是逐步增长的，因此
以后每年的更新量也将逐步增长，达到 100万 TEU以上，加上今后几年新
造集装箱船预计交船量保持 60-70 万 TEU 的较高水平，对新箱的需求也会
较大幅度增长，因此，我们预计 2004年世界集装箱产销量将达 240万 TEU，
今后几年世界集装箱产销量还将会更快的增长。 
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一、我国集装箱制造业的发展现状 








力 300多万 TEU，自 1993 年以来集装箱产量已连续 11 年位居世界榜首。
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